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PSO アルゴリズムに対して、パラメータフリーであるが性能が劣る BBPSO アル
ゴリズムに着目し、様々な工夫と改良によりその性能を向上させている。提案手法
はパラメータ設定が不要であるという特徴に加えて、その性能は PSOにおいて現
在最適と知られる手法と同等の性能を達成している。また、提案した７つのアルゴ
リズムに対して、その性特性を比較し効果を明らかにしており、提案されたアルゴ
リズムの持つ精度や収束速度に応じた特徴に応じて、多様な問題に適用すること
が期待できる。以上により、この論文は最適化問題の解法において、新しいアプロ
ーチを提示し、その効果を示したものである。よって、本審査小委員会は全会一致
をもって提出論文が博士（理学）の学位に値するという結論に達した。 
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